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HP 6 HP 9 HP 8 HP 12 HP 10 HP 14 HP 17 HP 12 HP 12 HP -
TH 28 TH 30 TH 26 TH 30 TH 28 TH 32 TH 34 TH 26 TH 24 TH -
CR 50 CR 51 CR 44 CR 48 CR 46 CR 50 CR 51 CR 40 CR 36 CR 30
HT: Horas Teóricas 56
HP: Horas Prácticas 30
TH: Total de Horas 86
CR: Créditos 142
9 Líneas de seriación 52 4
* Actividad Académica 30 4
82 8
Obligatorio Núcleo Básico 134 12
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 42 4
32 4
Optativo Núcleo Sustantivo 74 8
Optativo Núcleo Integral 146 12
Métodos 
cuantitativos para 
la toma de 
decisiones
Planeación 
estratégica
Optativa 1
Estadística para 
el análisis y 
pronóstico
Inglés E2
Propidad 
intelectual e 
industrial
Software de 
aplicación 
estadística y 
administrativa
PERÍODO 6 PERÍODO 7 PERÍODO 8 PERÍODO 9 PERÍODO 10
Derecho 
Internacional 
Público
Comercio 
internacional
Finanzas 
internacionales
Programas de 
fomento al 
comercio exterior
Logística 
internacional
Inglés E1
Mercados 
internacionales
Metodología y 
técnicas de 
investigación
Inglés D2
Macroeconomía 2
Economía industrial
Inglés D1
Sistema aduanero
Mercadotecnia
Negocios 
Internacionales
Macroeconomía 1
Fundamentos de 
matemáticas 2
Microeconomía 1
Acuerdos y tratados 
internacionales
Matemáticas 
financieras
Legislación de 
Comercio Exterior
Inglés C2
Sistema Financiero 
Mexicano e 
Internacional
Microeconomía 2
PERÍODO 4 PERÍODO 5
Derecho 
Internacional 
Privado
Diseño de 
proyectos de 
inversión
Fundamentos 
económicos de los 
negocios
Estructura de la 
PYME
Inglés C1
Organismos 
internacionales
PERÍODO 1 PERÍODO 2
Administración de 
empresas
Comportamiento 
organizacional
Contabilidad y 
estados financieros
Estadística 
descriptiva y 
probabilidad
Fundamentos de 
matemáticas 1
Estadística inferencial
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Comercio 
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Administración de 
riesgo
Evaluación de 
proyectos de 
inversión
Contratos 
internacionales y 
formas de pago
Inversión 
extranjera y 
riesgo país
Normas 
internacionales 
de calidad
PERÍODO 3
Núcleo Sustantivo 
Optativo, cursar y acreditar 
2 UA
Núcleo Integral 
Optativo, cursar y 
acreditar 2 UA
Unidad de 
aprendizaje
SIMBOLOGÍA PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
56 + 1 Actividad Académica
446
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Básico 
Obligatorio, cursar y 
acreditar 16 UA
Núcleo Sustantivo 
Obligatorio, cursar y 
acreditar 19 UA
Núcleo Integral 
Obligatorio, cursar y 
acreditar 17 UA + 1*
52 + 1 Actividad Académica
4
Total del Núcleo 
Sustantivo: 21 UA para 
cubrir 146 créditos
Total del Núcleo Básico: 
16 UA para cubrir 142 
créditos
Geografía 
económica 
aplicada a los 
negocios
Operaciones 
bancarias y 
seguros 
internacionales
Total del Núcleo Integral: 
19 UA + 1* para cubrir 
158 créditos
UA Obligatorias
UA Optativas
UA a acreditar
Créditos
Optativa 2 Optativa 1
